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RATNAGNEP ATAK  
.miharinamharihallimsiB  
.hutakarabaW ihallutamharaW mukialaumalassA  
  ,nimala’libborihalliludmahlA  silunep ,itneh adait gnay rukuys ijup napacU
 ahaM gnay hallA adapek nakpacu  nad tamhar nahapmil takreb sata anerak ,asauK
“ luduj nagned ini licek ayrak nakiaseleynem tapad silunep aynainurak  nagnubuH
mauS laisoS nagnukuD aratnA ISA nakirebmeM isavitoM nagneD i   fisulkskE
ubI adaP - 0 iyaB ikilimeM gnaY ubI - naluB 6  .” malas nad tawalahS   silunep
 lusar alages mami nakapurem gnay WAS dammahuM ibaN adapek nakiapmas
 aisunam tamu igab nadaluat irus idajnem gnay tamu hurules nipmimep nad
.namaz rihka iapmas  
  nagned iggnit tagnas gnay isaiserpa nakirebmem nigni siluneP
miret napacu nakrutnahgnem  utnabmem turut gnay kahip aumes adapek hisaka
 silunep uti kutnU .iaseles iapmas ini ispirks nataubmep malad amales silunep
:adapek hisakamiret nakpacu nakrutnah  
1.  satisrevinU rotkeR ukales ,gA.M ,nidihajuM damhkA .H .rD .forP kapaB
firayS natluS iregeN malsI  .uaiR misaK  
2.  igolokisP satlukaF nakeD ukales ,gA.M ,sannuriaH .rD .forP kapaB
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
3. dduramsaY .H .rD kapaB  ,I nakeD likaW ukales ,.A.M ,.cL ,haysnadraB ni
 .jH .rD ubI ,II nakeD likaw ukales ,.dP.M ,hadihluZ .jH .rD ubI
iv  
 
 satisrevinU igolokisP satlukaF III nakeD likaW ukales ,.dP.M ,itawansahruN
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI  
4.  ubI .isP.M,.isP.S,hisgninamriH golokisP ,   .ispirks gnibmibmep nesod ukales
 ,utkaw nakgnaulem aidesreb halet anerak hisakamiret nakpacugnem siluneP
 gnibmibmem malad narabasek sata ubi hisakamireT .aynnarikip nad aganet
afnamreb nakireb ubi gay umli agomeS .ini ispirks irad sergorp paites  igab ta
.tarihka nad ainud  
5.  kapaB  .rD  iS.M,iniamraH  ,nakkusam sata kap hisakamireT .I ijugnep ukales
.ini ispirks nakiabek kutnu nakirebid gnay nagnibmib atres iskerok ,naras  
6.  ubI  golokisP,.isP.M,.A.M,inuyhaW irS I ijugnep ukales ub hisakamireT .I   sata
kkusam  nakiabek kutnu nakirebid gnay nagnibmib atres iskerok ,naras ,na
.ini ispirks  
7.  sata ,kimedaka tahesanep ukales AM,.isP.S ,ehtnuM iniergnA acciR ubI
 lawa irad silunep adapek nakirebid asaibraul gnay nakkusam nad nagnukud
.nahailukrep rihka aggnih  
8.  huruleS  halet gnay uaiR misaK firayS natluS NIU igolokisP satlukaF nesoD
 atreS .taafnamreb gnay umli nad nagnibmib ,nautnab nakirebmem kaynab
 sata uaiR misaK firayS natluS NIU igolokisP satlukaF kimedakA fatS
.ini amales nanayalep nad nagnibmib  
9. unep autgnarO audeK  adnahayA inkay iatnicid nad ignayasid tama gnay sil
 hisak ,a’od nahapmil nakirebmem ulales gnay itawleN adnubI nad lazirhayS
itneh adait nagnukud atres gnayas -  taubmem gnay silunep adapek aynitneh
nay idajnem ahasureb ulales kutnu isavitomret ulales silunep .kiabret g  
iiv  
 
01 . namet huruleS -  .)4102 natakgna D saleK( ”41donbA“ nagnaujrepes namet
 ,akiT ,iteK ,eoJ ,adnauJ ,natnI ,tipiP ,kotiP ,akirE  ,haiD ,anaiD ,akE ,irA
 ,ailuY ,aflU ,aiT ,idniS ,nicA ,iriR ,aksiR ,atiR ,iraS ,rusiN ,tupuP ,labkI ,asiN
hisakamireT .etnA   nad nahailukrep asam amales nagnanek aumes kutnu
.tarihka ek aggnih nilajret patet naka atik nanametrep agomes  
11 .  NIU raseb agraulek nad F ,E ,C ,B ,A salek 4102 natakgna namet huruleS
.uaiR aksuS  
21 . hatinoQ aliwraP uktabahaS  atimhaR irS ,afluZ ailuA irtiF ,alliD araF natnI ,
 adnamA namsoR irayhkA nad  nakirebmem ulales gnay troppus   adapek
.itilenep  
31 . namet araP -  ,aivatcO naiD ,irasnaluW irtuP uknaisgnugnep sok namet
 irtufaS ahoT inrainnaJ nad ,uyahaR irtuP ,ativarP naiD itnaivoN t  hisakamire
.ini amales nailak nautnab sata  
41 .  nailak troppus kutnu hisakamiret ,nitoperid uam ulales gnay seskus mit araP
,irS ,natnI ,ytU   ,lisiS .inaF nad naiD ,kotiP ,adnaN  
51 .  isubirtnokreb kutnu aidesreb gnay naitilenep nednopser hurules adapeK
utnabmem malad  .ini ispirks nakiaseleynem  
61 .  hisakamireT .utasrep utas naktubes silunep tapad kadit gnay kahip aumeS
 .ini ispirks nanusuynep malad liretam nupuam lirom kiab nagnukud sata
 naktapadnem nakirebid halet gnay nagnolotrep nad nakiabek alages agomeS
rad nahakrebek .TWS hallA i  
 iradaynem itilenep ,nasatabretek ikilimem gnay abmah iagabeS
 nahadnerek nagneD .naanrupmesek irad huaj hisam ini ispirks awhab aynhunepes
iiiv  
 
 .ini ispirks naanrupmesek imed kitirk nad naras nakparahgnem itilenep ,itah
taafnamreb ini ispirks agomeS  kahip igab -  kimedaka nagnukgnil ,tiakret kahip
.aynmumu adap acabmep nad uaiR aksuS NIU igolokisP satlukaF  
.hutaakaraB aW ihallutamhar aW mukiala’umalassaW  
  ,urabnakeP    rebmevoN 8102  
 siluneP  
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